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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual. 
Data yang didapatkan diharapkan akan lebih lengkap, diperkuat dengan landasan 
teori dari berbagai literatur. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh 
data mengenai topik yang bersangkutan namun juga memperoleh data mengenai 
pembanding. METODE PENELITIAN yang dilakukan di sini adalah wawancara 
dengan instansi terkait dan juga berbagai pihak yang mendukung. Metode kedua 
adalah dengan mencari referensi dari website dan literatur lainnya sebagai 
melakukan pegamatan lebih lanjut. Ketiga adalah dengan melakukan pemotretan 
model untuk mendukung item-item promosi nantinya. HASIL YANG DICAPAI 
antara lain data-data yang akurat yang diperoleh dari narasumber yang 
bersangkutan untuk menunjang pergelaran opera La boheme ini, serta foto-foto 
yang dihasilkan sendiri oleh penulis. SIMPULAN yang didapat setelah menjalani 
penelitian adalah memang benar adanya bahwa masih kurangnya pengetahuan 
masyarakat di Indonesia tentang seni opera klasik barat dan karya-karya 
pementasannya di Indonesia. Dengan dirancangnya promosi akan pergelaran opera 
Italia ”La Boheme” diharapkan agar masyarakat tertarik untuk menyaksikan 
pergelaran tersebut dan dapat menambah wawasan akan perkembangan seni opera 
klasik barat.  
 
 
Kata Kunci  
 
Pergelaran Opera Italiano ”La Boheme” karya Giacomo Puccini 
 
